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Gary Screw Bolt Personnel Records - H 
Box# Last Name I First Mid Name 2nd SP Alternative Na~ Military Marital DOB POB I Age I Sex Race 
12 HAACK Clara+ + IYOUNGMARK Wid 1899-08-15 IL 43 F w 
-
-~ 
--12 HAAS Lewis Luther Mar 1915-08-03 PA 33 M w 
12 -t.HABADA Mike Mar AUS 46 M 
-
12 HAC John Joseph Sin 1918-08-13 IN 30 M w 
---
nAC Juliana+ + ROGERS Mar 1911-10-28 IN 33 F w HACH LI CA Sophie Genevieve Sin 1929-01-01 IN 18 F w 
HACKER Carol+ + NOLAN Mar 1924-07-15 OH 18 F w 
HACKETI Fernwood DeVon Sin 1920-08-30 IN 21 M w 
12 HADDIX Eva Mar USA 33 F 
~--
12 HAFEY John Mar USA 36 M 
1ijHAGANS Armeca Rodger Mar 1902-01-15 AR 46 M B 
12 HAGEN Delmar Lyle Mar 1893-10-30 NC 48 M w 
-
12 HAGER Irene Sin 1927-04-07 OH 18 F w 
-
12 HAGERTY Evagene + + KENTNER Mar 1918-04-30 IN 24 F w 
12 HAGERTY Jack Sin USA 36 M 
12 HAGLUND Walter Sin USA 21 M 
--
12 HAGMAN Nore Sin 1902-10-26 USA 19 M 
---
12 HAHN Neal Fifield Mar 1924-01-16 IN 20 M w 
12 HAIG George C. Wid 1880-05-01 USA 45 M 
12 1HAL Anderson Sin 1927-10-11 TN 19 M B 
-
12 HAL Robert Clarence Mar 1922-12-16 TN 24 M B 
12 HALASCAK Meynhart Sin 1907-01-12 USA 16 
12 HALASCAK William Sin 1909-07-12 USA 16 M 
- -
12 HALASCHACK Louis G. Sin 1916-03-07 IN 30 M w 
12 HALASCHAK Barney J. Mar 1915-01-02 IN 32 M w 
12 HALASCHAK Emma+ + OBERG Sin 1909-11-20 NY 37 F w 
-~ 
12 HALASCHAK Paul Louis .. Sin 1922-07-04 IN 24 M w 
--~ 
12 HALE H. R. Mar USA 24 
-
12 HALE Homer Mar 1911-02-04 KY 37 M w 
-
_12 J!ALE Nollae Mae Sin 1928-12-01 KY 19 F w 
12 HALE Virgie Mae+ + RUSH Mar 1920901926 KY 24 F w 
12 fuALEY John Jr. Mar 1920-06-01 AL 23 M B 
12 [rFACRE Sara Janette + + VENTURA Sin 1927-09-12 TN 19 F w 
12 HALIKAS Tom Sin GRE 32 M 
12 HALL Dennis Edmond .. Sin 1924-05-04 IL 23 M w 
12 f HALL Donald T. ** Sin 1925-10-19 IL 21 M w 
_ 12 -I-HALL Frank Mar 1912-12-03 MS 33 M B 
12 HALL Freddie, Jr. Sin 1928-02-22 IN 17 M B 
12 HALL George Mar USA 34 M 
12 HALL Hansel Crimiel .. Sin 1927-03-12 IN 20 M B 
12 HALL Jack Lee Sin 1932-11-02 18 M 
-
12 HALL James Earl Mar 1921-03-06 KY 21 M w 
12 HALL John Franklin •• Sin 1927-01-16 KY 21 M w 
12 HALL John Pershing Mar 1918-12-09 IL 24 M w 
--
12 HALL Joseph E. Mar 1916-12-07 IN 29 M w 
12 HALL Lesllie L. Mar 1919008005 IL 23 M w 
-
12 HALL Margaret Helen + + YATES Mar 1904-02-25 IL 39 F w 
-+ 
12 HALL Raymond Boyd Mar 1906-04-27 WV 35 M w 
., 
---
12 HALL Richard L. Sin 1915-05-20 USA 24 M w 
12 HALL Walter Leach Sin 1924-06-20 IN 21 M B 
12 HALL William Dillard Mar 1902-11-07 IL 39 M w 
12 HALL William Taft Sin 1909-02-28 IN 37 M w 
12 HALL Xynipher G. Mar 1919-07-25 AR 25 M C 
-- - -
12 HALLER Edwin W. 
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12 HALLETT Anna Catherine Div 1926-10-30 in 16 F w 
12 HALLETT James Arthur Sin 1928-01-12 IN 17 M w 
12 HALLETT Vivian Patricia Sin 1929-01-12 IN 18 F w 
12 HALLINGSWORTH Rinie Mar USA 24 
12 HALLMAN Hilda Katherine + + CIDYLO Sin 1921-03-31 IN 24 F w 
12 HALLMARK Eugene Sin 1926-05-10 MS 18 M w 
12 HALLORAN John Gerald Sin 1924-12-06 IL 18 M w 
12 HALMAGY John Sin 1914-06-02 IL 28 M w 
12 HALMAGY Victoria Sin 1920-10-21 IN 23 F w 
12 HALSTRAND Axel Sin 1899-05-30 WI 26 M 
12 HALVERSON Clarence Orvin Mar 1915-01-10 MN 26 M w 
-
12 HALVORSEN Hakon Mar 1876-02-14 25 
12 HAMA John Mar USA 25 M 
12 HAMADY Julia Sin 1920-07-01 PA 26 F w 
12 HAMAKER John, Jr. Sin 1924-05-22 AL 23 M w 
12 HAMANG Donald Richard Sin 1926-02-17 IN 17 M w 
12 HAMANG Lloyd Frank Sin 1924-09-20 IN 17 M w 
12 HAM BERT Lena Louise + + PATTON Div 1919-03-02 IA 29 F w 
12 HAMBRIGHT Leon Mar 1903-03-17 TN 40 M B 
12 HAMBY William Roy Sin 1925-08-06 KY 17 M w 
--
12 HAM ERA Adeline D. + + SAR UDY Sin 1915-01-07 USA 18 F 
12 HAM ERA Florence Mar POL 29 F 
12 HAM ET Zane I Sin TUR 23 
12 HAMILTON Arnold Sin 1908-08-02 USA 20 M 
12 HAMILTON Eddie Joe Sin 1929-10-29 IL 18 M w 
12 HAMILTON George R. Mar 1896-07-23 IN 39 M w 
12 HAMILTON Grace Iona+ + VanWINKLE Mar 1918-02-24 IL 26 F w 
12 HAMILTON Helen+ + FRANCIS Sep 1910-08-04 OH 33 F w 
12 HAMILTON James Sin USA 23 M 
12 HAMILTON Jesse, Jr. Sin 1920-09-27 IL 21 M w 
12 HAMILTON John L. Mar 1901-11-07 USA 31 M 
12 HAMILTON Joseph Clarence Mar 1915-10-05 IN' 28 M w 
12 HAMILTON Leslie Sin USA 23 M 
-
12 HAMILTON Samuel Mar 1914-02-27 AR 34 M B 
-
12 HAMLET Jessie J. Mar 1901-02-27 M 29 
12 HAMM Giles Alton .. Mar 1923-08-12 TN 26 M w 
12 HAMMERSLEY Floyd Worn Sin 1924-01-18 IL 18 M w 
12 HAMMOND Alice Sin 1927-05-17 IN 18 w 
12 HAMMOND Glenn Henry Sin 1911-03-13 MO 36 M w 
12 HAMMOND Guy Loyd Sin 1928-02-02 IL 19 M w 
12 HAMMOND James B. Mar 1907-11-19 USA 29 M 
12 HAMMOND Naomi+ + TRUNICK Mar 1909-10-08 IL 33 F w 
12 HAMMOND Ruth+ + JAMES Mar 1906-12-28 IN 37 F w 
12 HAMMOND Willard Hughes Mar 1907-06-03 Ml 34 M w 
12 HAMMONS 
-~ 
Bige Sin 1925-03-31 IN 17 M w 
12 HAMMONS William E. Mar 1913-05-22 31 M 
12 HAMP Oscar .. Sep 1913-04-14 GA 35 M B 
12 HAMPTON Frank Mar 1912-07-29 AR 35 M B 
12 HANAWAY Dennis Dale Sin 1930-04-15 IN 18 M w 
12 HANAWAY Harold Sin 1918-08-11 USA 18 M 
12 HANAWAY Mabel+ + KLECKNER Mar 1905-09-22 IN 37 F w 
12 HANAWAY Morris Leroy Sin 1925-09-20 IN 17 M w 
12 HANCOCK J. w. Mar USA 69 
12 HANDLEY Sam Edward .. Sin 1890-07-28 IL 56 M w 
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12 HANES Myron Eugene Sin 1929-07-15 IL 18 M w 
12 HANES Oscar E. Mar 1903-09-26 IL 23 M w 
12 HANEY John William .. Mar 1921-06-04 TN 25 M B 
--
-
12 HAN I FORD Lloyd George Sin 1924-06-01 IN 17 M w 
--
12 HANIMIAN Hachy Mar ARM 30 
- -
12 HANKS Edward Benjamin Sin 1910-01-22 AR 33 M B 
1~f.ANLIN Doris+ + BETIS Wid 1906-03-12 IN 39 F w 
12 HANNA Dorcas Marie .. Sin 1924-02-28 IN 22 F w 
12 HANNAH Clayton Laverne Sin 1928-04-07 IN 17 M B 
- f---
12 HANNER Lee Roy Mar 1897-05-10 IL 45 M w 
12 HANNIGAN Lucille Mary + + PISCIOTII Div 1909-09-22 WY 38 F w 
12 HANRAHAN WilliamT. 
12 HANSELL Warren Delos Sin 1927-09-06 IN 19 M w 
12 HANSEN August Mar 1902-11-26 DEN 18 M w 
12 HANSEN Carl August Mar 1873-02-04 46 M 
12 HANSEN Curtis C. Sin 1904-01-07 USA 19 M 
12 HANSEN Emil Martin Sin 1899-03-10 USA 42 M w 
-f--
12 HANSEN Gloria Evelyn Sin 1927-08-23 IN 19 F w 
-
12 HANSEN Kristian Sin 1900-05-13 DEN 20 
12 HANSEN Lorraine+ + CARRIEVEAU Mar 1920-09-27 ND 22 F w 
12 HANSEN Milton James Sin 1922-06-18 19 M 
12 HANSEN Peter Mar DEN 46 M 
12 HANSEN Svend Sin DEN 22 
12 HANSON Elna+ + COLLINS Div 1905-08-20 IL 37 F w 
12 HANSON Herbert Sin USA 17 M 
12 HANSON William George Div 1923-03-31 ND 26 M w 
12 HANSONAS James Sin LIT 27 M 
12 HAN ULA Mike .. Sin 1912-09-15 PA 34 M w 
-~ 
12 HARALOVICH Mildred Elizebeth + + SHOTIS Sin 1922-03-14 PA 25 F w 
>---
12 HARAMINAC Egi Mar AUS 26 
12 HARBACHEFF John Sin 1889-09-26 RUS 52 M w 
12 HARDESTY Loren Bertrum Sin 1924-12-23 IN 17 M w 
12 HARDGES Booker T. .. Sin 1924-04-10 MS 22 M w 
12 HARDIE Wilbert Mar 1925-07-09 AL 22 M B 
-
f--
12 HARDIN Bertha+ + NEVILL Div 1904-11-24 IL 38 F w 
---
1~ HARDIN Carl Wesley Sin 1925-10-01 IL 17 M w 
12 HARDIN Clyde David Sin 1923-04-26 IL 19 M w 
12 1HARDY David .. Sin 1923-03-01 MS 20 M B 
12 HARDY Harold Howard .. Mar 1928-01-10 IN 21 M w 
12 HARDY J. L. Sin USA 29 
12 HARGIS George F. Sin 1903-05-23 AR 33 M w 
12 HARGROVE James Calvin Mar 1914-02-06 TN 38 M w 
12 HARGROVE Robert R. Sin 1915-06-15 USA 20 M 
12 HARKER Della Morrell + + SHAW Wid 1900-10-23 IL 42 F w 
12 HARM George Sin 1917-07-21 USA 19 M 
~ ARMON Benson Mar 1896-12-27 MS 47 M B 
12 HARMON Louis, Jr. 1910-09-11 USA 18 M 
12 HARMS Doris Mar 1912-09-26 USA 23 F 
12 HARMS Helen Margaret + + ROM I CH Sin 1922-01-27 IN 24 F w 
12 HARNAK Andrew .. Sin 1927-05-15 IN 21 M w 
-
12 HARNER Goldie+ + LEICHT Mar 1897-08-03 IN 47 F w 
12 HARO Frank Sin SPA 24 M 
12 HAROLD John Sin 1908-11-02 USA 18 M 
12 HARPER Albert Lee Sin 1921-07-21 TN 21 M w 
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12 HARPER Bill Frank Sin 1925-11-25 KY 17 M w 
12 HARPER Hurschel K. Mar 1871-11-18 USA 37 M 
12 HARPER Rollin Ray .. Sin 1927-09-12 IN 19 M w 
12 HAR RAS Jam Sin GR 22 M 
12 HARRIGAN Michael James Sin 1928-07-15 IN 19 M w 
12 HARRIGAN Robert Andrew Sin 1927-11-11 IN 20 M w 
12 HARRILL Steffie + + URYCKI Mar 1915-04-09 IN 29 F w 
12 HARRINGTON Herbert Owen Sin 1911-12-12 TN 28 M w 
12 HARRINGTON John Willie Sin 1923-11-23 IL 21 M B 
12 HARRIS Alonzo Sin 1924-02-12 AL 24 M B 
12 HARRIS Austin Mar 1920-04-19 25 M 
12 HARRIS Barbara Sin 1914-06-13 USA 19 F 
12 HARRIS Bertis Lee Sin 1930-02-01 IL 18 M w 
12 HARRIS Blythe Mar 1912-06-29 IN 28 M w 
12 HARRIS Donald L. Sin 1924-09-25 IN 17 M w 
12 HARRIS Ernest Edward .. Sin 1925-05-11 IL 17 M w 
12 HARRIS Erven G. Mar 1909-03-02 35 M 
12 HARRIS Ervin Sin 1908-03-08 USA 16 M 
12 HARRIS Frank Mar 1880-05-22 USA 48 M 
12 HARRIS Frank Albert Div 1909-11-04 KA 35 M B 
12 HARRIS Garland Cicero Mar 1918-01-12 AL 25 M B 
12 HARRIS George Mar 1899-04-20 USA 27 M 
12 HARRIS Howard Henry Sin 1928-01-18 IN 18 M w 
12 HARRIS James Sin 1929-12-18 IL 18 M w 
12 HARRIS James Lynis Sin 1925-11-20 IL 17 M w 
12 HARRIS John Henry Mar 1921-07-23 IN 23 M B 
12 HARRIS John Tilmon Mar 1922-02-10 AR 23 M B 
12 HARRIS John Westley Mar 1923-07-04 TN 20 M B 
12 HARRIS Lonnie Sin 1923-02-21 MS 20 M B 
12 HARRIS Marion Mar 1910-04-01 0 M 
12 HARRIS Mary Elza+ + LONG Mar 1923-08-07 TN 21 F w 
-
12 HARRIS Minerva+ + CARROLL Mar 1908-10-10 WI 34 F w 
12 HARRIS Pat Mar 1901-11-14 USA 20 M 
12 HARRIS Ralph James Mar 1912-07-23 IL 30 M w 
12 HARRIS Richard B. Mar 1914-02-11 USA 23 M 
12 HARRIS Robert .. Mar 1913-12-30 AL 24 M B 
12 HARRIS Robert H. Mar 1905-06-16 AL 40 M B 
12 HARRIS Roy Buttler Mar 1921-08-31 AR 24 M B 
12 HARRIS Sam Sin 1903-05-12 ALB 19 M 
- -· 
12 HARRIS Willie Sin 1899-02-11 MS 45 M B 
~
12 HARRI SE Marion Sin 1910-04-03 34 M 
12 HARRISON Donna Marie Sin 1929-02-01 IL 19 F w 
12 HARRISON Frank C. Sin USA 29 M 
12 HARRISON Herschel E. Wid 1911-05-22 USA 26 M 
12 HARRISON Jason Sin USA 37 M 
12 HARRISON Marvin Sin 1907-01 -11 USA 16 M 
12 HARRISON Mary+ + HILLYARD Mar 1913-04-04 KY 31 F w 
12 HARRY John W . Sin 1911-03-19 USA 26 M 
12 HARRY Ray S. Mar USA 37 M 
12 HART John A. Mar USA 23 M 
12 HART Raymond Harold .. Sin 1927-08-03 PA 20 M w 
12 HARTLEY Arthur Laverne Sin 1920-08-25 IN 22 M w 
12 HARTLEY Jenning Bryant Sin 1928-08-26 MS 19 M w 
12 HARTLEY Jess Mar 1893-03-11 USA 33 M 
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12 HARTLEY Leon .. Sin 1929-01-26 MS 19 M w 
12 HARTLEY Walter R. Mar 1892-01-24 USA 37 M 
12 HARTLEY Wiley, Jr. .. Mar 1926-03-28 MS 22 M w 
12 HARTMAN Elizabeth+ + LECIK Wid 1909-11-14 IL 37 F w 
12 HARTMAN Elizabeth+ + KING Mar 1907-08-10 NJ 17 F w 
12 HARTMAN WilliamH. Sin 1902-02-05 USA 17 M 
12 HARTMAN WilliamM. Mar 1902-02-05 PA 40 M w 
-
12 HARTMANN George Sin 1906-02-18 USA 21 M 
12 HARTNETI Vincent Sin USA 22 M 
12 HARTOSH Ethel P. N. + + NEWPORT Sin 1902-02-14 IL 21 F w 
12 HARTOSH Michael R. .. Mar 1917-07-02 PA 30 M w 
12 HARTSOCK Benjamin E. Sin 1915-02-22 USA 21 M 
12 HARTWELL Roscoe Sin 1903-12-08 USA 19 M 
12 HARVEY Frank Sin 1909-05-15 USA 20 M 
12 HARVEY Frank Charles Mar 1911-05-15 TN 31 M w 
12 HARVEY Henry Howard •• Mar 1921-01-04 VA 25 M B 
12 HARVEY Robert John .. Sin 1929-02-11 IN 18 M w 
12 HARWOOD Roger Sin 1907-07-13 USA 22 M 
12 HARWOOD Thomas W. Mar USA 31 M 
12 HASARA Andrew Frank Mar 1921 -10-29 IN 20 M w 
12 HASCH Norman Morris Sin 1925-07-14 IN 18 M w 
12 HASS Louis Sin 1908-06-20 USA 15 M 
12 HASS Robert Sin 1904-05-01 USA 17 M 
12 HASSE Ragnhild + + HULTING Mar 1916-02-02 IN 27 F w 
12 HASSON John David .. Sin 1929-05-12 IN 18 m w 
12 HASTINGS Golda+ + FULLER Mar 1894-01-18 IN 49 F w 
12 HASTINGS James LeRoy Sin 1929-04-06 IL 18 M w 
12 HASZA Tillie+ + WARGO Mar 1909-12-24 USA 19 F 
12 HATCHER WilliamF. .. Mar 1921-10-04 IL 25 M w 
12 HATRAK Mary+ + BOB RIK Sin 1906-08-23 USA 16 F 
12 HATRAK Mary C. + + SNOPEL Sin 1906-03-06 USA 16 F 
12 HATIIE Joseph Mar GRE 30 M 
12 HATION Robert E. Sin 1924-03-11 IN 20 M B 
12 HAUBER Earl Anthony .. Sin 1913-02-10 IL 34 M w 
12 HAUG lngwald Sin 1909-08-11 USA 16 M 
12 HAUGE Evelyn June + + SCHROEDER Sep 1919-02-24 Ml 26 F w 
12 HAUGH EE John Henry .. Sin 1925-09-27 IN 17 M w 
12 HAUSER Allen Frances Sin 1928-10-31 IN 18 M w 
-
12 HAUSMAN Allen G. Mar USA 29 M 
12 HAVDOGLOS William Sin GRE 24 M 
12 HAVENS Charles Leroy Mar 1915-08-16 IN 31 M w 
12 HAVENS James Robert .. Mar 1921 -06-06 IN 35 M w 
12 HAVILAND Elizabeth+ + De MACK .. Div 1918-02-01 CAN 30 F w 
12 HAVRILESKO Mary Sin 1906-03-16 USA 16 F 
12 HAWES Wallace Mar 1877-01-17 DE 62 M w 
12 HAWKINS Bernard Forest Sin 1925-06-03 IN 17 M w 
12 HAWKINS Daniel H. Mar 1886-04-14 IL 56 M w 
12 HAWKINS Herman, Jr. .. Sin 1924-03-02 AL 23 M B 
12 HAWKINS Louise W . + + EDGELL Mar 1904-06-13 AR 41 F w 
12 HAWKINS Robert .. Mar 1924-12-17 IN 21 M B 
12 HAWKINS Robert Wayne Mar 1928-09-22 IN 18 M w 
12 HAWKINS Samuel Mar 1883-12-29 FL 61 M B 
12 HAWKS Edward .. Sep 1923-06-08 LA 24 M w 
12 HAWS George Dale .. Sin 1922-10-16 IL 23 M w 
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12 HAWS Lloyd Sin 1918-04-07 IL 27 M w 
12 HAWVER Ross M. Mar usa I 34 m 
12 HAY Anna Mar POL 30 F 
-12 HAY Bernie+ + NOVAK Sin 1917-03-08 USA 18 F 
-
12 HAY Joseph A. Mar USA 35 M 
12 HAYDEN Lester Wallace ** Mar 1924-10-06 IN 22 M w 
12 HAYDEN Morgan Sin 1914-02-14 USA 22 M 
12 HAYES Clemmie Sin 1926-06-21 IL 17 M B 
12 HAYES Edwin Sin USA 21 M 
--
12 HAYES Edwin Elmer Mar 1903-10-24 IL 37 M w 
12 HAYES Harry Monto Sin 1898-06-17 IN 48 M w 
12 iHAYNE William Henry Mar 1901-04-24 IN 46 M w 
12 HAYNES Frances+ + COGGINS Mar 1922-10-13 TN 22 F w 
12 HAYNES George, Jr. Sin 1924-05-02 IN 20 M B 
12 HAYNES Harvey Danial Mar 1888-10-16 WI 55 M w 
--
12 HAYNES Howard Edward Mar 1907-02-10 WI 36 M w 
12 1HAYNES Lula+ + TRUAX Wid 1894-08-01 IN 48 F w 
12 HAYNES Willie Newt Mar 1918-09-04 TN 26 M w 
12 HAYWARD William Byron Sin 1892-03-04 CAN 47 M w 
12 HAYWORTH Leonard Edward ** Sin 1928-02-03 IN 18 M w 
12 HAZEL Charles William ** Sin 1928-06-18 IA 18 M w 
12 HAZELWOOD Clyde J. Sin 1921-03-09 IL 21 M w 
12 HAZLETI Ames Mar 1897-01-04 IN 46 M w 
12 HEALD Thomas R. Sin 1906-01-22 IL 31 M w 
12 HEARD James Edward Sin 1925-02-08 IN 19 M B 
12 HEAR OD Walton Mar 1913-01-28 KY 29 M I w --12 HEAROD William I Mar 1917-01-02 KY 25 M w 
12 IHEATER Elvin J. Mar 1928-05-30 in 18 m w 
12 HEATER LaVaughn + + GAVIN Div 1917-12-20 IN 31 F w 
12 HEATH Leila M. + + PRYOR Div 1920-06-28 IA 25 F w 
12 HECHT Carol Sin 1903-12-05 USA 18 
12 HECHT Charl ie Sin USA 23 M 
12 HECKMAN Irvin Richard Mar 1901-09-06 IN 39 M w 
12 HEDLUND Robert 1903-12-04 USA 19 M 
1~ DMAN Efresin + + JANN SCH Sin USA 20 F 
12 HEENAN Anna Mar 1902-05-30 42 F 
-+-- I 12 HEENAN Richard Mar 1900-02-27 IRE 24 M 
12 HE GEN Steve Mar 1878-08-02 AUS 47 M 
12 HEGWOOD Theodore Sin 1926-12-20 IN 16 M B 
12 HEILIG Jane+ + WATHEN Mar 1922-02-21 IL 22 F w 
12 HEILMANN Arthur Henry Sin 1927-05-07 IL 20 M w 
12 HEILMANN Bernard ** Mar 1924-11-07 IL 22 M w 
12 HEIMS John Mar 1883-09-08 IN 59 M w 
12 HEINEMANN Wilbur A. Mar 1915-08-24 IN 32 M w 
12 HEINRICH Matthew 1912-02-09 USA 17 M 
12 HEINY Jack Weldon Sin 1924-10-24 IN 17 M w 
12 HEIST Daniel James Sin 1925-10-27 IN 17 M w 
12 HELGER WilliamB. Mar USA 28 M 
12 HELDE BRAND Jack Sin 1887-03-05 USA 40 M 
12 HELDEN Falke Sin 1907-03-13 USA 30 
12 HELFRICH Frank S. 1896-08-18 USA 36 M 
12 HELLER George U. Sin 1918-11-02 USA 18 M 
12 HELLER Herbert Waldemar ** Mar 1912-08-31 WI 34 M w 
12 HELLER John Allen Mar 1919-08-14 IN 31 M w 
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12 HELLMAN John Keith .. Sin 1925-10-31 IL 21 M w 
12 HELLSTROM Victor Mar 1908-10-22 USA 19 M 
12 HELNRG Katherine Mar HUN 21 F 
12 HELTON Grant F. Sin USA 23 M 
12 HELTON Winston Jim Sin 1927-04-13 GA 17 M w 
12 HEMPHILL James Mar 1918-09-22 TN 25 M B 
12 HEMPHILL James T . Mar 1901-09-27 KA 39 M w 
12 HEMPHILL William Fenton Mar 1912-05-19 TN 34 M B 
12 HENDERSON George Sin 1913-11-24 IL 36 M w 
12 HENDERSON Kary, Jr. Mar 1922-08-15 LA 26 M B 
12 HENDERSON Kenneth E. .. Mar 1926-07-20 IL 22 M w 
12 HENDERSON Louis Wayne Sin 1925-12-20 IN 17 M w 
12 HENDERSON Robert William Sin 1928-07-08 IN 19 M w 
-
12 HENDERSON Thomas Charles Sin 1923-05-20 IN 24 M w 
12 HENDLE Dolores June Sin 1928-03-29 IN 18 F w 
12 HENDLE Peter Joseph, Jr. Sin 1929-10-19 IN 18 M w 
12 HENDLE Virginia Maye Sin 1926-03-18 IN 19 F w 
12 HENDRICKS L. C. Mar 1925-12-06 AR 19 M B 
12 HENDRICKSON Clarence Earl , Jr. .. Sin 1927-02-15 IL 21 M w 
12 HENDRICKSON Donald Richard .. Sin 1928-03-11 IL 20 M w 
12 HENDRIE Agnes+ + WYLIE Wid 1893-08-11 sco 49 F w 
12 HENDRY John Edward .. Mar 1924-07-20 IL 22 M w 
12 HENDRY Will iam Lloyd Sin 1926-09-08 IL 20 M w 
12 HENKEL Glen A. .. Sin 1927-06-19 IN 20 M w 
12 HENNINGER O. M. Sin 1903-07-19 USA 19 
12 HENNINGFIELD Amy Lucille + + TALLEY .. Sep 1924-03-17 IL 23 F w 
12 HENNINGFIELD Glenn Leroy Mar 1928-04-04 IN 18 M w 
12 HENNINGTON Dorothy Margaret + + SAYNAK Mar 1922-09-22 AL 22 F w 
12 HENRY Dwight W. Sin 1914-09-14 USA 22 M 
12 HENRY George Mirten Mar 1882-12-11 IN 61 M w 
12 IHENRY James R. Mar 1884-03-10 USA 45 M 
12 HENRY Lawrence Mar 1907-10-08 KY 34 M w 
12 HENRY Lepolian Mar 1915-06-12 AR 31 M B 
12 HENRY Thomas Sin 1904-07-27 USA 17 M 
12 HENRY Willie Mar 1922-05-25 MS 26 M B 
12 HENSCHEL Robert B. 1904-07-16 USA 20 M 
12 HENSLEY Buck Sin 1924-08-28 TN 18 M w 
12 HENSON Robert Louis Mar 1922-04-05 IL 20 M w 
12 HENTHORNE Hadley Mar 1907-10-08 MO 35 M w 
12 HENTHORNE Verna+ + STONEKING Div 1911-08-07 MO 31 F w 
12 HENTNIK Walter Mar POL 45 M 
12 HENTZELL Charles Junior .. Sin 1919-10-20 IN 27 M w 
12 HEPNER Nathan Robert .. Sin 1928-02-21 PA 21 M w 
12 HEPP Marie+ + HULSE Div 1913-04-15 IN 35 F w 
12 HERBACH Andrew .. Sin 1927-06-11 IN 17 M w 
12 HE RED John Sin 1904-04-05 USA 18 M 
-
12 HERi DiA Manuel Mar 1927-02-14 NE 19 M w 
12 HERMAN Henry Sin MEX 25 M 
12 HERMAN Peter Mar POL 38 M 
12 HERNANDEZ Andrew Sin PHI 35 M 
12 HERNANDEZ Antinio Mar MEX 27 M 
12 HERNANDEZ Arcadia Sin MEX 21 M 
12 HERNANDEZ Beatriz+ + RODRIQUES Wid 1920-03-16 TX 25 F w 
12 HERNANDEZ Gertrude Lorraine + + CARLSON Sin 1920-09-25 IN 24 F w 
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12 HERNANDEZ Ildefonso Vara Sin 1903-07-00 SPA 16 
12 HERNANDEZ Jesse Solis Sep 1918-11-29 LA 27 M w 
12 HERNANDEZ Jose Sin SPA 22 M 
--
12 HERNANDEZ Macario Sin MEX 21 M 
12 HERNANDEZ Monico Mar 1891-02-15 MEX 36 M 
-
12 HERNANDEZ Pabla Mar 1893-11-17 MEX 32 
12 HERNANDEZ Pelar Mar MEX 30 
12 HERNANDEZ Rafael Mar MEX 29 M 
12 HERNANDEZ Ramiro Sin 1927-01-07 IN 18 M w 
12 HERNANDEZ Tony Sin 1900-04-22 TX 26 M 
12 HERNDON Otis Sin 1910-04-21 USA 27 M 
12 HERR Harold Sin 1906-04-28 USA 21 M 
12 HERRERA Purisima Concepcion Sin 1927-03-15 IN 21 F w 
12 HERRICK Evelyn Mae Sin 1926-09-02 IN 20 F w 
12 HERRIN Marcus Sherman Sin 1907-06-03 AL 40 M w 
12 HERRINGTON Lucille Derington + + STREETMAN Mar 1919-03-24 TN 24 F w 
12 HERSH LINE Josephine+ + PAGE Mar 1901-05-24 IN 42 F w 
12 HERT AUS Ethel+ + LESTER Div 1912-03-29 AR 33 F w 
12 HERT AUS Vincent J. Mar USA 21 M 
12 HESLER Guy Mar USA 24 M 
12 HESS Bernice+ + JACKSON Div 1923-04-09 IN 26 F w 
12 HESS Elmer Sin 1903-11-19 USA 20 M 
12 HESS Wilbur Mar 1921-04-11 IL 19 M w 
12 HESTING Lola+ + SICKLE Div 1918-06-03 IN 29 F w 
12 HEU BEL Nellie R. Mar 1901-01-24 USA 28 F 
-
12 HEVEDER Michael Paul Sin 1924-07-03 IN 18 M w 
12 HEVEDER Mike Mar HUN 34 M 
-
-
12 HEVEZI Emery J. Sin 1910-09-13 USA 19 M 
12 HEWERDINE Ero Clive Mar 1915-12-03 MN 23 M w 
12 HEWITI Guy R. Mar USA 30 M 
12 HIBLER Quittie Mar 1912-02-12 MS 36 M B 
12 HIBSCHMAN Dale Calvin .. Sin 1924-11-18 IL 22 M w 
12 HICKEY Thomas L. Sin 1909-01-29 IL 30 M w 
12 HICKS James •• Mar 1925-06-21 MO 22 M B 
12 HICKS Janathon (Johnnie) Sin 1924-04-30 AL 21 M B 
12 HICKS McKensie, Jr. .. Sin 1921-10-17 GA 25 M B 
-
12 HICKS Milton Sin 1928-02-17 17 M 
-
~ 
12 HICKS Ralph Leon Sin 1916-11-24 MO 23 M w 
12 HICKS William Loyd Mar 1922-09-07 KY 19 M w 
- -
12 HIDO Anna Sin 1909-01-02 USA 18 F 
12 HIDO Margaret (Helen) + + SPISAK Sin 1909-01-18 PA 16 F w 
12 HIERMEIER Art F. Sin 1903-06-27 USA 19 M 
12 HIGGENBOTHAM Bernard 
12 HIGGENBOTIOM Edward E. Sin 1918-08-02 TN 21 M w 
12 HIGGINS Anna Mar USA 36 F 
12 HIGGINS Harry E. Mar USA 22 M 
12 HIGHLAN Cecil Mar 1911-07-09 IN 30 M w 
12 HILAND Carl Wesley Sin 1924-04-30 IN 23 M w 
12 HILAND Marie May Div 1922-12-12 IN 22 F w 
12 HILAND Zora Loris+ + KING Mar 1921-04 -0 IN 23 F w 
12 HILE Robert P. Sin 1904-07-13 USA 18 M 
12 HILE Robert Preston Sin 1926-08-14 IN 18 M w 
12 HILEK Mary Sin SLA 24 F 
12 HILERY Alice K. + + FR EVE LE Div 1923-04-06 KS 23 F w 
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12 HILL lcharles Preston Sin 1926-04-01 TN 17 M B 
+ --
12 HILL Earnest Mar 1900-03-05 MS 43 M B 
12 HILL Fulton H. Mar 1915-09-01 MS 32 M B 
12 HILL Glen Smith .. Sin 1927-08-01 TN 19 M w 
--
12 HILL Hector Samuel Mar 1888-04-11 PA 54 M w 
- -
12 HILL Henry B. Mar 1912-05-16 USA 36 M B 
12 HILL John, Jr. Mar 1919-03-15 VA 24 M B 
12 HILL Mansfield Sin 1917-09-23 AR 26 M B 
12 fHILL Russell Mar 1906-12-04 USA 22 M 
·->-
12 HILL Tommie L. Mar 1921 -03-15 AL 24 M B 
12 ,HILL Tommie Lee Sin 1924-09-29 MS 21 M B 
12 HILL Wilbert Mar 1918-03-22 MS 30 M B 
12 'HILL WilliamJ. Sin 1918-12-20 USA 18 M 
12 HILLAN Clarence Pierce Mar 1884-10-05 OH 36 M w 
-
12 HILLIARD Ruth+ + RAY Mar 1923-12-10 TN 21 F w 
>-
12 HILLIKER Howard Sin 1903-12-06 USA 19 M 
>-
12 HILLYARD Madison Macklin Mar 1878-04-22 KY 65 M w 
>-
12 HILLYARD Mary+ + HARRISON Mar 1913-04-04 KY 31 F w 
12 HILLYARD Virginia Lee + + BAKER Mar 1898-03-17 KY 47 F w 
-
12 HILSON John Henry Mar 1916-12-25 IN 29 M B 
12 HILTON Bertha Elizabeth + + NOLAN Mar 1915-09-15 IN 29 F w 
12 HILTON Pearlie Otto Mar 1910-08-10 KY 32 M w 
12 HILTY Ralph Edward Sin 1922-04-09 IN 19 M w 
12 HIMEBAUGH Henry L. Sin USA 44 M 
12 HIMO Dallas Howard Sin 1929-11-19 MN 18 M w 
-~ 
12 HINANT Arthur Mar 1904-09-08 USA 22 M 
12 HINCH LEY John Cleo Sin 1926-01-03 WV 17 M w 
12 HINCH LEY Noel William Mar 1921-06-12 OH 21 M w 
- >-
12 HINCHMAN Albert .. Sin 1907-06-03 IN 29 M w 
12 HINCHMAN Yale .. Div 1918-08-20 Ml 28 M w 
- t---
12 HINDMAN Vonda+ + LIND Mar 1914-09-16 IN 30 F w 
-
12 !HINDS Sampson Sin 1923-09-02 MS 20 M B 
12 HINE Oliver Vernon Mar 1905-05-07 OH 38 M w 
~
12 HINELINE 
~ 
Cleo Benjamin .. Div 1926-02-24 IN 21 M w 
12 HINELINE Robert Adison .. Mar 1924-09-15 IN 23 M w 
-
12 HINTON Claud .. Mar 1919-02-10 MS 24 M B 
12 HINTON Howard Mar 1925-06-13 IN 20 M B 
12 HINTON Joseph Nemrod Mar 1921-08-28 IN 22 M B 
12 HINTZ Gus tar Mar GER 52 M 
-
12 HIRIJAK Paul Sin 1928-04-25 IN 18 M w 
12 HIRSCH Oscar Herbert Sin 1926-02-05 IN 17 M w 
12 HISICK Bernard August .. Sin 1920-09-23 IN 27 M w 
12 HISICK Raymond Anthony Mar 1916-01-01 25 M 
12 HITSON Clarence Helmer .. Sin 1921-06-16 IN 25 M w 
-
12 HIXSON Bessie Lenoa Sin 1920-01-25 TN 27 F w 
12 HIXSON Betty Ruth Sin 1924-06-24 TN 22 F w 
--
12 HOARD Delbert Bishop Sin 1923-01-29 IN 22 M B 
12 HOASCK Bartick Sin RUS 37 
>-
12 HOBACK W. Niel Mar 1911-12-31 USA 24 M 
12 HOCKENSMITH Emma+ + WILSON Mar 1911-02-11 OH 32 F w 
--
12 HOCZA Joseph Charles Sin 1925-08-28 IN 17 M w 
-
12 HODGE Dewey M. Wid 1908-12-06 IL 32 M w 
--~ 
12 HODGE Raymond Sin 1907-08-07 USA 22 M 
-
12 HODGE William V. Sin 1914-04-21 KY 28 M w 
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12 HODGSON William Arthur Mar 1914-01-21 IL 27 M w 
12 HODOROWSKI Enos Mar POL 49 M 
12 HODOROWSKI Rose Sin 1903-07-06 POL 16 F 
12 HODOROWSKI Stanley Sin POL 18 M 
12 HOE BECK Rose+ + PHY Wid 1904-11-07 KA 41 F w 
12 HOEFFLICKER Robert Eugene ** Sin 1928-10-04 IL 19 M w 
12 HOEGEMEIER Harry Walter Sin 1927-01-21 IN 21 M w 
12 HOEKSTRA Laverne Gladys Sin 1916-01-12 WI 30 F w 
12 HOFFMAN Dean K. ** Mar 1913-10-06 IN 34 M w 
-
12 HOFFMAN Edgar Erskine Sin 1922-06-26 WV 19 M w 
12 HOFFMAN Ernest Filmore ** Sin 1914-09-09 PA 33 M w 
-
12 HOFFMAN Harry Mar 1888-09-12 IL 54 M w 
12 HOFFMAN Howard Leonard Mar 1915-02-28 Ml 27 M w 
12 HOFFMEISTER Harriet Sin 1908-12-31 MO 38 F w 
12 HOGAN James Robert ** Sin 1926-01-07 IN 20 M w 
12 HOGLAND Francis+ + OSBORNE Mar 1909-05-05 PA 35 F w 
12 HOKANSON David Alfred Sin 1929-05-18 IN 18 M w 
12 HOKANSON Edwin Henning ** Sin 1925-07-02 IN 21 M w 
12 HOKENSON Walter Clarence ** Mar 1909-05-14 Ml 38 M w 
12 HOLDCOMBE Herman E. Mar 1900-03-13 IL 42 M w 
12 HOLDEN Ivan Clifford Sin 1924-03-01 IL 19 M w 
12 HOLDEN w. T. Mar USA 28 M 
12 HOLEMAN Jack Richard Sin 1929-01-08 IN 18 M w 
12 HOLENQUEST Curtis Mar 1893-04-02 AL 51 M B 
--
12 HOLLANBOWSKI John Sin RUS 38 M 
12 HOLLAND Essie ** Sep 1918-05-29 TN 25 M B 
-
12 HOLLEMAN Dorothy L. + + MATZA Sep 1913-03-01 IA 30 F w 
12 HOLLENBAUGH William 1908-03-04 USA 25 M 
12 HOLLER Clifford Sin 1917-10-19 USA 20 M 
12 HOLLEY Eddie Mar 1921-08-27 FL 23 M B 
12 HOLLI CK Nicholas P. Div 1919-09-30 IL 25 M w 
12 HOLLOMAN Paul Ray ** Mar 1925-05-26 KY 24 M w 
12 HOLMAN Joe Sin 1925-04-13 IN 19 M B 
12 HOLMES Edward Lee Mar 1922-01-27 TN 23 M B 
12 HOLMES James Sin 1927-01-12 TN 17 M B 
12 HOLOD Art em Mar POL 32 M 
12 HOLODICK Harleigh Sin 1923-11-06 IN 18 M w 
12 HOLOTA Beta Sin SLA 18 F 
12 HO LOVICH Sam Sin AUS 26 M 
12 HOLT Alice+ + FOSTER Div 1906-12-16 IL 37 F w 
12 HOLT Claude Mar 1905-01-09 MS 39 M B 
12 HOLT George Sin 1903-09-02 USA 23 M 
12 HOLT John D. Mar 1898-06-22 MO 44 M w 
12 HOLT Merrill Sin 1905-05-15 USA 17 M 
12 HOLTA Paul 1904-11-13 AUS 20 M 
12 HOLTZMAN Carl Sin 1910-07-04 USA 18 M 
12 HOLTZMAN Henry Sin 1905-09-30 USA 16 M 
12 HOLTZMAN Paul Sin 1925-06-28 IN 17 M w 
12 HOLTZMAN William Julius Sin 1901-12-12 PA 43 M w 
12 HOLZMAN Jeanette+ + HUSARIK Mar 1921-08-05 IN 23 F w 
12 HOMA Frank Sin RUS 24 M 
12 HOMIAK Helen+ + NASTANOVICH Mar 1907-04-21 OH 37 F w 
12 HOMIAK Steve Mar 1903-06-09 HUN 40 M w 
12 HOMOKY William ** Mar 1919-12-24 HUN 28 M w 
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~ I HOMONTOWSKI Peter Sin 1891-08-13 POL 45 M w 
12 HONEST John Sin GRE 28 M 
t--
12 HOOD James Sin 1910-12-27 USA 25 M 
-
12 HOOD John Mar USA 38 M 
-
12 HOOD Martha Amanda Sin 1928-02-22 IN 20 F w 
-
-
12 HOOD Noah, Jr. Sin 1918-10-28 IN 18 M w 
12 HOOK John S. Mar 1911-09-13 PA 30 M w 
-
12 HOOKS John Mar 1910-04-11 AL 35 M B 
12 HOOLES Mike Mar GRE 25 M 
12 HOOREBEKE Marion Ray Sin 1925-01-25 IL 18 M w 
12 HOOTEN Henry Ellsworth Sin 1914-07-31 IA 32 M w 
12 HOOTS Herbert Franklin ** Sin 1928-01-26 IN 18 M w 
12 HOOVER Donald McClellen ** Sin 1922-11-12 IN 23 M w 
12 HOOVER Elmer Sin USA 21 M 
12 HOOVER John H. Mar 1916-01-12 28 M 
12 HOOVER Robert Mar 1913-12-27 IN 34 M B 
12 HOPE Melvin Earl ** Mar 1922-03-04 PA 24 M w 
12 HOPKINS Charles Everett Sin 1928-10-05 AR 19 M B 
~ OP KINS Charles, J. Sin 1904-08-15 USA 21 M 
12 HOPKINS Hosea, Jr. Sin 1929-07-03 AR 18 M B 
12 HOPKINS James Fenner Sin 1926-04-09 IN 17 M w 
12 HOPKINS Jimmy Leon Sin 1929-01-27 AR 18 M B 
'-
12 HOPPE Lois Margery Sin 1921-06-12 MN 27 F w 
-
12 HOPPER Jeanie Alzada + + SEARS Div 1921-08-18 IN 25 F w 
12 HOPPES Wray Mar 1928-03-10 NC 21 M w 
-
12 HOPSON George Mar 1900-10-12 TN 43 M B 
12 HORAN Mike Sin 1908-09-30 USA 16 M 
12 HORBOVETZ Andy Sin 1911-11-24 POL 19 M 
12 HORBOVETZ Mike Mar 1886-06-04 RUS 42 M 
12 HOREMIS Louis Sin GRE 31 M 
12 HORGESHEIMER Estie V. + + WARRAN Mar 1901-01-07 IN 43 F w 
-
12 HORKAVI Mike Sin 1916-03-27 USA 20 M 
12 HORNAK Andy J. Sin 1904-08-02 USA 20 M 
--
12 HORN BOCK Elizabeth+ + FINNERTY Mar 1906-04-04 IL 38 F w 
-
12 HORNER Ray Sandford Mar USA 26 M 
--·-
~ 
12 HORTON George Mar 1896-04-16 HUN 26 M 
12 HORTON Stephen L. Sin 1925-05-26 MS 19 M B 
12 HORTOU James Mar USA 22 M 
12 HORTYK John Sin POL 30 M 
+ -
12 HORVAT Frances Marie Sin 1925-04-02 IN 17 F w 
12 THORVAT Mary Anna Sin 1924-02-09 IN 19 F w 
12 HORVAT Pete Mar AUS 34 M 
12 HORVATH Florence Marian + + GATCH Sin 1920-01-30 IN 19 F w 
12 HORVATH Joe Mar HUN 44 M 
12 HORVATH Mike Mar HUN 36 M 
- -
12 HORVATH Peter Mar HUN 48 M 
12 HORVATICH Mary Sin 1915-06-12 Ml 24 F w 
12 HORVETH Mary Sin HUN 24 F 
12 HORWATH John P. Sin 1919-01-03 IN 23 M w 
12 HORWITH Andrew J. Sin USA 28 M 
-~ 
12 HORWITH Stephen Mar 1898-09-19 USA 27 M 
12 HOSANNA Jonathan Mar 1905-08-15 IRA 38 M w 
-
1---
12 HOSKING Victor L. Sin 1915-10-21 USA 17 M 
12 HOSKINS Byron Lee ** Mar 1925-02-25 IN ' 23 M w 
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12 HOSKINS Dallas Mar 1922-03-11 KY 20 M w 
12 HOSKINS Donald 1906-02-24 USA 16 M 
12 HOSKINS Fermon Everett Wid 1897-10-02 IN 45 M w 
12 HOSKINS Marion G. Mar USA 33 M 
12 HOSKINS Numan Mar 1904-01-04 USA 21 M 
12 HOSKINS WilburC. Sin 1903-02-13 USA 19 M 
12 HOSVICH Sophie+ + KIETZMAN Mar 1916-07-16 IN 28 F w 
12 HOUCK Clifford Sin 1908-09-16 USA 17 M 
12 HOUGH Roy Edwin .. Sin 1923-12-09 IN 24 M w 
12 HOUK James Richard .. Sin 1926-05-15 IN 20 M w 
- ~ 
12 HOUSE Carrie+ + CHUMBLER Mar 1908-09-08 KY 34 F w 
~ 
12 HOUSER WilliamF. Mar M 
12 HOUSTON James E. Sin 1909-08-11 USA 24 M 
12 HOVANEC Andy Mar 1898-11-10 YUG 39 M 
12 HOVANEC Anna M. + KOVACS Mar 1905-04-08 WV 39 F w 
-
f--
12 HOWARD Deark Hobert Mar 1916-03-11 IN 26 M w 
12 HOWARD Denvy Sin 1902-06-12 USA 20 M 
- f-----
12 HOWARD Garnet Sin 1923-03-23 IN 26 F w 
12 HOWARD Guthrie Durwood Sin 1915-01-14 IN 26 M w 
-~ 
12 HOWARD Guy Mar USA 21 M 
12 HOWARD Joseph Nathan Mar 1912-11-28 AL 32 M B 
-~ 
12 HOWARD Leroy Sin 1925-06-01 MS 21 M B 
12 HOWARD Lillie Emery Sin 1918-01-05 KY 29 F w 
12 HOWARD Loretta Sin 1901-11-16 USA 18 M 
12 HOWARD Orcie M. Sin USA 25 M 
12 HOWARD Robert Alfred Sin 1920-06-27 IN 21 M w 
12 HOWARD 
-f---
Robert Warren .. Sep 1920-01-15 OH 27 M w 
12 HOWARD Samuel Mar 1923-04-08 AR 22 M B 
12 HOWE A. O. Sin 1905-04-02 USA 22 M 
-
12 HOWE Glen A. Mar 1906-10-23 USA 30 M 
12 HOWELL Hortense+ + FLACK Sin 1904-07-30 USA 18 F 
12 !HOWELL Howard J. Sin USA 26 M 
12 HOWELL Roy Sin 1904-04-10 USA 16 M 
12 HOWELL Wayne 0 . Mar USA 22 M 
12 HOWERTON Lillian+ + PO TIS Sin 1903-12-16 IN 42 F w 
12 HOWLE Albert Sin 1906-09-08 USA 22 M 
12 HOWLETI Vernon .. Mar 1917-11-14 MO 20 M B 
12 HRASKO John Mar YUG 31 M 
12 HRBATY Andrew L. Mar 1881-04-21 SLO 61 M w 
12 HREHA Nancy Sin 1907-04-18 USA 18 F 
12 HRINYO Stephen Mar 1894-06-26 AUS 35 M 
12 HRISCHUK Nick A. Sin RUS 26 M 
12 HRONEC John P. Sin USA 22 M 
12 HRONKIN Elaine Magdallen Sin 1924-07-22 Ml 21 F w 
12 HUBBARD Alonzo Sin 1917-12-31 TX 26 M B 
12 HUBBARD Edward L. Mar 1923-01-06 21 M 
12 HUBBARD Finley Mar USA 23 M 
12 HUBBARD George N. Mar 1910-11-28 USA 19 M 
12 HUBBARD Joe Sin USA 22 M 
12 HUBBELL Willis Sin USA 49 M 
12 HUBBS Helen Lorraine Sin 1924-08-25 IL 18 F w 
-
12 I HUBBS Ellyn Eilene + + PATIERSON Sin 1924-08-25 IL 18 F w 
-
12 !HUBER Nellie+ + MORRIS Mar 1915-02-20 MO 29 F w 
12 HUBER Vincentia Sin USA 16 
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12 HUBINGER Dave Sin USA 21 M 
12 HU BINGER Ervin Sin 1899-07-30 USA 22 M 
f-------
12 HUCK Katherine E. + + O'NEILL Sin 1916-10-22 ND 26 F w 
12 HUDAK George Sin 1929-03-07 CZE 18 M w 
--
12 HUDAK Joseph .. Mar 1923-02-20 LA 24 M w 
12 HUDAS EK John 1894-09-05 CZE 38 M 
~ 
12 HUDDLESTON Benton Porter Sin 1918-02-27 TN 22 M w 
-~ 
12 HUDDLESTON Elam Sin 1907-11-05 USA 19 M 
12 HUDDLESTON Willie Leonard Mar 1919-11-02 29 M 
12 HUDSON Clarence Mar 1910-09-14 MS 33 M B 
-
12 HUDSON Frances Kathruyn + + MARRIS Sin 1920-02-16 VA 24 F w 
12 HUDSON Orain J. Sin USA 50 
12 HUDSON Richard Dick Mar 1917-07-29 IN 18 M B 
12 HUDSON Roy Lee Mar 1928-05-30 IN 19 M B 
12 HUDSON William Elesworth Sin 1924-06-12 WI 24 M w 
12 HUDSPETH Paul Mar 1907-09-15 MO 40 M w 
12 HUEY Robert Eugene Sin 1923-07-03 IN 20 M B 
12 HUFF Alma Mar 1890-06-29 USA 35 F 
12 HUFF Charles L. . USA 29 M 
12 HUFFMAN Estle Jesse Sin 1912-08-05 KY 37 M w 
12 HUFSTEDLER Ralph Sneed Mar 1903-03-02 co 41 M w 
12 HUGGINS Evertt Benton Mar 1896-12-02 IN 42 M w 
12 HUGH Warren Wallace .. Div 1922-03-02 PA 25 M w 
12 HUGHES James Woodrow .. Mar 1915-12-23 AL 32 M w 
12 HUGHES John Leonard .. Sin 1925-07-03 IN 23 M w 
12 HUGHES Marguerite Clara Sin 1924-07-24 IL 18 F w 
~ 
12 HUGHES Mary Esther + + KIRTLOW Div 1924-01-02 IA 23 F w 
12 HUGHES Norman Lee .. Sin 1929-07-24 I IN 20 M w 
12 HUGHES Rupert Sin 1924-06-06 IL 19 M w 
12 HUGHES Virgil Leon .. Sin 1927-07-19 IN 21 M w 
12 HUGUELEY Thomas Sin 1925-02-05 19 M 
12 HUISEL Mathew Harry Wid 1881-05-12 IL 61 M w 
12 HUIZENGA John .. Sin 1924-12-21 IN 17 M w 
12 HULETI Charles Sin USA 22 M 
12 HULSE Marie+ + HEPP Div 1913-04-15 IN 35 F w 
12 HULTING Anna Sin SWE 35 F 
12 HULTING Ragnhild + + HASSE Mar 1916-02-02 IN 27 F w 
12 HUMBERT Dora Mae+ + BAGLEY Sin 1917-10-10 IL 30 F w 
12 HUMENIK Michael J. Sin 1908-05-23 USA 21 M 
12 HUMINIK Anna + BRIN Mar 1904-04-26 USA 19 
12 HU Ml NIK Fred 1905-06-22 USA 19 M 
12 HUMPHREY Charles Junior Sin 1925-06-24 IL 17 M w 
12 HUMPHREY George Sin 1903-04-12 USA 20 M 
12 HUMPHREY Hattie Mar USA 29 F 
12 HUMPHREY Paul Sin 1915-12-22 USA 20 M 
12 HUMPHREY Russell Sin 1904-11-11 USA 20 M 
- -
-
12 HUNCHAK Paul Sin 1896-08-09 POL 30 M 
12 HUNDRAS John Mar 1883-08-31 GRE 38 M 
-
12 HUNT Christeen+ + TILLEY Mar 1919-07-26 TN 25 F w 
12 HUNT Clarene Mae Sin 1926-10-17 TN 18 F w 
12 HUNT Levi A. Mar USA 50 M 
12 HUNT Virginia+ + KENNEDY Mar 1909-08-25 IL 33 F w 
12 HUNT Wiley Mar 1906-10-11 MS 37 M B 
12 HUNT Willie Sin 1925-05-24 MO 18 M B 
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12 HUNT Willie Mar 1907-12-20 ' MS 37 M 1 B 
12 HUNTER Ruben ** Div 1920-07-10 IN 27 M B 
12 HURLEY Clarence W . Mar 1913-09-13 USA 23 M 
--·--
12 HURLEY Rhoda Sin 1925-08-31 CAN 22 F w 
--
12 HURLEY U. D. Mar USA 33 M 
--
12 HURST Willie Ogle Mar 1920-01-03 TN 27 M w 
-
12 HURT Carter Sin 1905-06-28 USA 21 M 
12 HURTADO Louis, Jr. Sin 1927-08-17 IN 19 M w 
12 HUSARIK Ernest Alfred Mar 1919-09-07 IN 22 M w 
12 HUSARIK Jeanette+ + HOLZMAN Mar 1921-08-05 IN 23 F w 
12 HUSICH 
--
Mary+ + TEZAL Mar 1899-08-16 YUG 45 F w 
12 HUSIOCH Walerja Mar POL 25 
-
12 HUSKEY Willie Eli Mar 0911-01-05 KY 36 M B 
12 HUSSO Emil Mar ALB 35 M 
12 HUSTON Billie Burke Sin 1922-03-04 IL 22 M w 
f--
12 HUTA John Mar USA 22 M 
--12 HUTCHCRAFT Dulcie Sin 1926-12-24 19 
12 HUTCHCRAFT Virginia Louise + + ROSE Sep 1924-02-04 MO 19 F w 
12 HUTCHERSON 
~ 
Myrtle+ + ROBINSON Sin 1924-08-16 MO 23 F w 
12 t UTCHINS Arthur Wilbert ** Sep 1924-09-03 IN 22 M w 
12 HUTCHINS Chap Sin 1890-03-21 USA 35 
-
- -
12 HUTCHINS Claude F. Sin 1920-01-18 USA 16 M 
12 HUTCHINS Ethel+ + CUTLER Mar 1922-06-26 IN 22 F w 
-
12 HUTCHINS Thomas Ray ** Div 1926-06-28 IN 20 M w 
- f--
-
12 HUTCHINSON Bruce Ralph ** Mar 1921 -11-21 IL 26 M w 
12 HUTCHINSON Florence Louise + + GAL BERT Mar 1922-10-11 IN 23 F w 
-
12 HUTCHINSON Lee Sin USA 23 M 
12 HUTKA Max Sin 1915-11-24 USA 20 
- f-
12 HUTKA Was ii Mar 1891-11-15 RUS 26 M 
12 HUTNICK Pearl Sin 1907-12-10 RUS 16 F 
12 HUTSON James H. Mar 1910-04-22 LA 36 M B 
12 HYBARGER Lawrence Allen Sin 1926-02-26 IL 19 M w 
~ 
12 HYDE Frank Quinn Sin 1923-08-09 IN 18 M w 
-~ 
12 HYDE Fredric Daniel , Jr. Sin 1926-04-26 IN 17 M w 
12 HYDE Robert Gordon Sin 1924-10-31 IN 17 M w 
- -
12 HYDO Steve, Jr. Sin 1907-05-07 USA 18 M 
12 HYNDMAN Hosford G. 
-
12 HYSONG Charles R. Mar USA 47 M 
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